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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O U Y M E R C 4 N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
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A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico aerícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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No se puede sufrir más 
No contentos nuestros políticos con ha-
ber abandonado por completo á la clase 
agrícola de este país, y seguir exigiendo 
unas cargas imposibles de satisfacer por 
los precios ruinosos á que se venden los 
productos de la tierra, especialmente el 
vino y aceite, únicos cultivos remunera-
dores a lgún día, acuerdan cerrar las Cor-
tes en término breve sin haber discutido 
los presupuestos generales del Estado; de 
suerte que regirán los anteriores, autori-
zando á diferentes Ministros para aumen-
tar los gastos de sus departamentos en 
unos cuantos millones de pesetas, i Y luego 
se quejan de que haya anarquistas! |Y 
confeccionan leyes para reprimir los de-
litos que cometan ó traten de cometer! 
Los verdaderos anarquistas no son los 
que, desesperados y contagiados por hom-
bres de malas costumbres é imbuidos por 
perniciosas publicaciones, fanatizados por 
políticos de oficio, arrojan bombas que, al 
estallar, producen daños en los edificios y 
personas, ó por medio del puñal privan de 
la vida á jefes de Estado ó personas de al-
guna significación en la sociedad. No; ios 
verdaderos anarquistas son todos nuestros 
políticos en general, que aprovechándose 
de nuestras perezosas costumbres públi-
cas, eligen á su gusto representantes en 
Cortes que les hagan su juego, para seguir 
administrando la fortuna pública de la 
peor manera posible. 
No hay nada que crie peor sangre que 
el esmr viendo el pueblo hace mucho tiem-
po improvisar fortunas y posiciones i m -
portantes en pocos años á hombres sin las 
condiciones necesarias para obtenerlas. 
Lo que sucede en la corte, pasa en las ca-
pitales de provincia, y trasciende á los 
lugares. Los cargos de Diputados provin-
ciales y Concejales se han vinculado en 
unos cuantos que, por regla general, lo 
han tomado como un oficio, y unos y otros 
presupuestos son aumentados todos los 
años sin motivo que lo justifique, apro-
bados sin inconveniente por la superiori-
dad, y malamente administrados; y si des-
pués de liquidados se reparan, y por ca-
sualidad se exigen responsabilidades, és-
tas nunca son llevadas á efecto, porque yo 
digo que todos son lobos de una misma 
carnada, que nunca se muerden. 
Entre los políticos hay algunos que tie-
nen dotes de mando, capacidad, energía 
y buenos deseos, pero se cansan pronto de 
luchar, y bien porque no les tachen de 
ambiciosos, ó por no tener valor suficien-
te para arrostrar aparentes impopularida-
des, se retraen, transigen ostensiblemente 
y dejan á los más despreocupados llevar 
el gato al agua, de lo cual resulta que de 
los osados es hoy el reino de este mundo, 
á los cuales, como no tienen que perder 
más que la pelleja, y ésta es fácil de ocul-
tar, les importa muy poco haya ó no anar-
quistas de acción ó de hecho, porque ellos 
lo son de derecho, y ejercen su oficio é 
ideales á mansalva. 
Anarquistas somos también todos los 
que nos dedicamos á vivir de nuestro tra-
bajo, y vemos con indifereucia que es 
manejada esta nación por una familia de 
políticos que para nada les preocupa más 
felicidad que l a suya, y siu embargo, v i -
vimos completamente aislados, dejando 
que á pasos agigantados labren nuestra 
ruina, sin turnar una determinación como 
la adoptada en Francia por los agriculto-
res de aquel país, mandando representan-
tes á las Cortes que hoy se impunen en 
todas las leyes que se discuien, sobre iodo 
en las económicas, y aquellas que afectan 
á la riqueza y porvenir de sus intereses, 
que son los del país en general. Aquí te-
nemos también un ejemplo que imitar. 
Los representantes de las industrias fabri-
les se han unido, y consiguen, si no todo, 
parle de lo que se proponen; y sin embar-
go, nosotros, siu ios cuales ellos no serán 
nunca nada, n i la Nación tampoco, nos 
contentamos con lamentar y liorar bajo 
la campana de i a chimenea, y vemos poco 
¿ poco desaparecer extensos plantíos de 
viñas, frondosos O l ivares , y convertirse 
en eriales tierras antes activadas, sin ha-
cer nada por remediar nuestra situación. 
El día que ésta sea más angustiosa que lo 
es hoy, ¿qué ideas profesaremos todos? 
Las de los anarquistas, y sólo gozaremos 
con el mal de nuestro prójimo, lo cual es 
un consuelo bastante triste.—UN RURAL. 
Cata-Pacido 7 de Julio de 1694. 
La filoxerajin_el Mediodía 
La Gaceta ha publicado la Real orden 
declarando invadida por la filoxera la pro-
vincia de Cádiz, á los efectos de la ley de 
18 de Junio de 1885, y á los convenios 
internacionales de Berna de 3 de Noviem-
bre de 1891, y adición de 15 de Abril de 
1889, al que se adhirió España en 23 de 
Enero de 1891. 
La existencia de la plaga está compro-
bada, por desgracia, en Arcos, Olvera, 
Grazalema, Medina-Sidonia y Jerez de la 
Frontera. Los focos descubiertos en este 
último término municipal sumarán 10 ó 
12 hectáreas. 
En la Real orden antes citada se dis-
pone: 
Que se sigan organizando en todos los 
pueblos de la provincia de Cádiz las Co-
misiones de defensa contra la plaga. 
Que por el ingeniero del servicio agro-
nómico se forme, en el plazo de tres me-
ses, un proyecto de vivero, expresando el 
terreno del Estado, de la provincia, Mu-
nicipio ó particular en que deba instalar-
se, consignando su extensión, coste de las 
estacas ó barbados de las especies y va-
riedades que hayan de ser objeto de estu-
dios de adaptación, y el de los demás gas-
tos que deban figurar en el presupuesto 
de instalación y en el de conservación 
que habrá de acompañar al mencionado 
proyecto. 
Y que por el mismo funcionario y el 
Director de la Granja experimental de 
Jerez de la Frontera se practique un m i -
nucioso reconocimiento en los viñedos de 
los términos municipales antes nombra-
dos, y en los demás de la provincia donde 
se sospeche la existencia de la filoxera. 
En Sanlúcar de Barrameda, Puerto Real 
y otros pueblos se han constituido las 
Juntas de defensa. 
En la viña del Castillo, pago del Ca-
rrascal de Jerez, ha ensayado un insecti-
cida de su invención el célebre enólogo 
D. Luis Hanterives. 
o o o 
En la provincia de Sevilla se han des-
cubierto nuevos focos en Paradas, que al-
canzan una extensión de 90 hectáreas 
aproximadamente. 
Varios pagos de Paradas y de Marche-
na, compuestos por terrenos silíceos, se 
han librado de la plaga, á pesar de lindar 
con viñedos invadidos. 
A los pueblos de Morón, Osuna, Lebrija, 
Marchena, Puebla de Cazalla y de Coro-
ni l , hay que agregar entre los filoxerados 
de la provincia de Cádiz, el término de 
Paradas. 
El ácido carbónico 
y ia c o n s e r v a c i ó n del vino 
En Austria y en otros países se aplica 
desde hace mucho tiempo el ácido carbó-
nico á la conservación del vino y demás 
líquidos fermentados, principalmente de 
la cerveza. En la nación citada se han in-
ventado también aparatos adecuados para 
la distribución del ácido carbónico com-
primido en los vinos y líquidos almacena-
dos en cualquiera especie de envases, y 
abundan los cilindros especiales para la 
conservación del producto. En la bodega 
de demostración, organizada en la Expo-
sición actual de Milán, se hacen prepara-
tivos para ensayar aparatos, á fin de dis-
tribuir ácido carbónico comprimido, del 
que preparan las dos fábricas que en I ta-
lia existen. 
Con tal motivo, el doctor Ravizza, juz -
gando muy plausible que sus compatrio-
tas imiten á los austro-húngaros, ha en-
carecido en un artículo la utilidad del 
mencionado ácido en enología, y no ha 
tenido reparo en declarar que representa 
un inmenso progreso y una revolución 
completa en las operaciones de bodega. 
En su sentir, está llamado á sustituir á las 
filtraciones, las clarificaciones y el caldeo 
á los 6ü centígrados, y reducirá el núme-
ro de casos en que es necesario rellenar 
los recipientes y hacer trasiegos. 
A fin de que todos los cosecheros, y es-
pecialmente aquellos que no están en con-
diciones de hacer grandes desembolsos 
para la adquisición de aparatos, puedan 
intentar experimentos y utilizar el ácido 
carbónico comprimido en pequeña escala, 
el citado enólogo ha expuesto algunas sen-
cillas observaciones, que patentizan cuán 
fácil ha de ser generalizar el empleo del 
producto en cuestión. 
«Cuando los bodegueros ó vinicultores, 
escribe el Sr. Ravizza, sepan utilizar las 
botellas ó los cilindros de ácido carbónico 
comprimido, las enfermedades del vino 
pasarán á ser puras leyendas; solamente 
serán un triste recuerdo de tiempos pasa-
dos los enturbiamientos, los precipitados 
de las materias colorantes de los vinos 
tintos, el ennegrecimiento de los vinos 
blancos, etc., etc. 
»Sin embargo, por ahora la aplicación 
de este ácido va abriéndose camino muy 
paulatinamente, y solamente conquista 
paso á p a s o las simpatías de los enólogos. 
Por lo mismo estamos muy lejos de acon-
sejar que se monten aparatos relativa-
mente costosos para tener el vino bajo la 
acción de este antiséptico. Por lo pronto, 
juzgamos suficientes los ensayos en pe-
queño y los experimentos con un solo hec-
tolitro de vino. 
^Desgraciadamente, este año no falta 
la primera materia; los vinos débiles, ño-
jos y mal equilibrados en sus componen-
tes, se pueden hallar en cualquier bode-
ga, y precisamente con estos vinos es con 
los que deseamos que se hagan experien-
cias, teniendo la profunda convicción de 
que los resultados sugerirán á los viticul-
tores el deseo de hacer pruebas en mayor 
escala. 
»Para sustituir las botellas de ácido car-
bónico comprimido, dice después el doc-
tor, descendiendo al terreno de la práct i -
ca, es dable preparar el gas con gran 
facilidad y con muy poco gasto. Bastará 
tener disponible un botellón de vidrio, de 
cuello más bien ancho que estrecho, al 
cual ha de ajustarse un tapón de goma ó 
bien de corcho, provisto de dos agujeros. 
»Por uno de éstos se hará pesar un tubo 
de vidrio que descienda hasta el fondo del 
recipiente; el otro agujero llevará un se-
gundo tubo, que no rebase de la cara i n -
ferior del tapón. Con las debidas precau-
ciones para no romper el botellón, se i n -
troducirán en éste trocítos de mármol, y 
después de adaptar el tapón, se echará 
por el tubo de vidrio más largo cierta 
cantidad de ácido clorhídrico del comer-
cio, diluido en agua. 
»E3te ácido descompone el mármol (car-
bonato de cal) y deja en libertad el ácido 
carbónico, el cual sale por el tubo más 
corto. Por medio de otro tubo de goma se 
podrá conseguir que el gas se introduzca 
en el vino; líquido que disuelve una can-
tidad mayor ó menor, según que sea más 
baja ó más alta la temperatura. Cuanto 
más frío está el vino, mayor será la can-
tidad de ácido carbónico disuelto. 
»Pero el gas carbónico que se desen-
vuelve bajo la acción del ácido clorhídri-
co no está nunca puro, porque se halla 
mezclado con él este último ácido, y de 
ahí que sea prudente hacer pasar el car-
bónico por una botella que contenga agua. 
De esta manera se lava el gas y queda 
suficientemente puro al ser introducido 
en el vino.» 
Para conseguir que los vinos se conser-
ven en buenas condiciones, según el enó-
logo mencionado y otros prácticos que 
han ensayado el nuevo procedimiento, 
basta, por punto general, que aquéllos 
estén á la temperatura ordinaria en el 
ambiente de las bodegas, al introducir 
en ellas el gas, siempre que queden satu-
rados de éste, es decir, que se les sumi-
nistre toda la cantidad de ácido que son 
susceptibles de disolver. 
Pero cuando hayan de ser manipulados 
vinos de constitución muy débil ó que 
estén amenazados por la invasión de al-
guna enfermedad, será necesario refres-
carlos antes de introducir el ácido carbó-
nico, á fin de que puedan disolver mayor 
cantidad de este gas. También convendrá 
mantenerlos en un ambiente frío, á fin de 
que no se escape el exceso de ácido car-
bónico necesario para el éxito de la ope-
ración. 
De tan sencillo y poco costoso procedi-
miento ha obtenido el doctor Ravizza ex-
celentes resultados, y de ahí que se crea 
en el caso de recomendarle sin reparo ni 
salvedad de ninorún arénero. 
L a s t a r i f a s de A d u a n a s 
en ios Estados Unidos 
Según noticias recibidasdeNuevaYork, 
ha sido aprobada por el Senado, después 
de una acalorada discusión y por una ma-
yoría de 5 votos, la tarifa de Aduanas que 
ha de comenzar á regir inmediatamente 
en los Estados Unidos. 
Los productos agrícolas en su mayoría 
resultan perjudicados comparativamente 
con los derechos que devengaban bajo la 
ley de MacKinley. He aquí la tarifa apli-
cable á los vinos, frutas y demás produc-
tos que por |ser en España objeto de ex-
portación al Norte de América, puede 
ofrecer interés á nuestros agricultores y 
comerciantes: 
Vinos en cascos ú otro cualquier reci-
piente que no sea botella de vidrio ó ba-
rro, siendo de fuerza alcohólica de 14° 
como máximum, abonarán 30 centavos 
por galón, y 50 centavos por igual medida 
si la riqueza alcohólica excede de 14 
grados. 
Vino embotellado, en cajas de 12 bote-
llas de cabida mayor de una pinta y me-
nor de un cuarto cada una, ó bien cajas 
de 24 botellas de una pinta de capacidad, 
devengarán 1 dollar y 60 centavos cada 
caja. Si las botellas exceden de la cabida 
indicada, se pagará una adición de 5 cen-
tavos por cada pinta ó fracción de ésta. 
Las cajas que contengan menos de 12 
botellas abonarán el mismo derecho que 
si tuvieran dicho número. Todos los vinos 
que tengan más de 24 por 100 de alcohol 
se considerarán por la Aduana como es-
píri tus, y devengarán los derechos corres-
pondientes á éstos. 
Aguardientes y espíritus fabricados ó 
destilados, procedentes de granos ú otro 
material, 1 dollar 80 centavos por cada 
galón de prueba. 
Uvas, 20 por 100 del valor que se decla-
re en factura consular. 
Ciruelas, higos, pasas y corintas, cen-
tavo y medio por libra. 
Frutos conservados en azúcar, almíbar, 
melaza ó aguardiente, 30 por 100 de su 
valor, según factura consular. 
Frutos conservados en su propio jugo, 
20 por 100 ad valorem. 
Almendra en pepita, 5 centavos, y en 
cáscara, 3 centavos por libra. 
Nueces y avellanas mondadas, 4 centa-
vos, y sin mondar, 2 por libra. 
Arroz mondado, limpio, centavo y me-
dio por libra; arroz sin mondar ó libre de 
la envoltura exterior, pero conservando la 
cutícula interna, 1 centavo por libra. Ha-
rina de arroz ó arroz triturado que pueda 
atravesar el cedazo número 12, 74 de cen-
tavo por libra. Arroz con la cáscara ex-
terna, 7* de centavo por libra. 
Naranjas, limones y limas, en bultos, 8 
centavos por pie cúbico de capacidad; á 
granel, dollar y medio por millar de fru-
tos. Además un derecho adicional de 30 
por 100 sobre el valor de las cajas ó ba-
rriles eu que estén empaquetadas. 
Aceitunas verdes ó preparadas, 20 por 
100 de su valor, según factura expedida 
por el Cónsul. 
Aceite de oliva, de mesa, 35 centavos 
por galón (4,54 litros). 
Los vinos y cognacs en Londres 
A medida que la estación avanza van 
desvaneciéndose las esperanzas que te-
nían los comerciantes de vinos de que se 
mejoraría el mercado, y con ello verían 
eliminadas las partidas pendientes de 
colocación que se hallan en los bonds 
desde comienzo de primavera. Pero la pa-
ralización cont inúa ,sin que se note ten-
dencia alguna á la reanimación. Se colo-
can al presente cantidades de vinos muy 
cortas, y en cuanto á sus precios, son en 
la mayoría de los casos suficientes tan sólo 
para cubrir gastos y dejar al introductor, 
en liquido, la mitad del valor del vino en 
ei puerto de embarque. 
Con una desanimación muy marcada 
tuvo lugar la venta pública mensual más 
importante de Londres, en la que no se 
realizó más que una pequeña fracción de 
los lotes ofrecidos, pues la demanda era 
escasa, y las ofertas bajas hasta la exage-
ración; la calidad de los vinos era muy 
aceptable por lo que respecta á Oportos, 
Tarragonas, moscatel y tintos dulces de 
Alicante; pero los Jereces, excepción he-
cha de algunas partidas, eran en su i n -
mensa mayoría vinos tan inferiores que 
hacían poco honor al nombre con que se 
les pretendía hacer pasar á manos del 
consumidor. 
A continuación damos los precios á que 
se remataron, en unos casos por venta 
efectivamente realizada, y en otros por 
venta simulada, á cargo del mismo em-
barcador: 
Coñac pálido de la Charente: 53 borde-
lesas y 11 cuartas, de 2,25 á 2,75 chelines 
por ga lón . 
Coñac pálido: 10 cuartas, á 1,50 cheli-
nes por galón. 
Coñac oscuro: 23 bordelesas y 4 cuar-
tas, de 2,25 á 2,50 chelines el galón. 
Coñac español: 5 bordelesas, de 2 á 2 
chelines y un penique por galón. 
Coñac español: 1 bordelesa, á 2 cheli-
nes y 8 peniques por galón. 
Coñac egipcio: 25 bordelesas y 25 cuar-
tas de 1,75 á 1 chelín 10 peniques galón. 
Whisky irlandés: 12 bordelesas y 12 
cuartas, de 1,75 á 3,75 chelines por galón. 
Whisky escocés: 8 bordelesas y 13 cuar-
tas, de 1,75 á 2 chelines por galón. 
Ron: 4 medias pipas y 6 cuartas, á 1,75 
por cada galón. 
Oporto: 23 pipas, 25 medias y 17 cuar-
tas, de 14 á 21 libras esterlinas por pipa. 
Jereces pálidos, delicado, oloroso y 
amontillado: 17 botas y 26 medias, de 14 
á 18 libras esterlinas por bota (108 galo-
nes ó 490 litros). 
Jerez delicado, fino: 7 botas y 10 medias, 
de 16 á 19 libras cada bota. 
Jereces añejos, amontillado y oloroso: 
14 botas y 31 medias, de 20 á 33 libras 
esterlinas la bota. 
Jerez especial, añejo: 2 botas y 8 me-
dias, de 40 á 41 libras esterlinas por bota. 
Jerez muy inferior: 223 botas, 17 medias 
y 130 cuartas, de 4 á 5 librasen su mayo-
ría y algunas de 7 á 10,50 libras esterli-
nas por bota. 
Moscatel de Alicante: 17 pipas, de 6 á 
6,50 libras esterlinas por cada 108 ga-
lones. 
Moscatel egipcio: 25 pipas, á 4 libras 
esterlinas por igual cabida. 
Tintos dulces de Alicante, superior y 
ordinario: 73 pipas y 1 cuarta, de 3 á 7 
libras esterlinas los 115 galones. 
Blanco de Tarragona: 23 pipas, de 5 á 
6,25 libras los 115 galones. 
Tinto de Tarragona: 6 pipas y 1 cuarta, 
de 6 á 7,25 libras por 115 galones. 
Tinto de Valencia: 18 pipas, de 1 á 2 l i -
bras esterlinas cada 115 galones. 
Tinto de Huesca: 12 pipas, á 2,25 libras 
esterlinas los 115 galones. 
Clarete español: 26 bordelesas, de 0,25 á 
1 libra esterlina los 46 galones. 
Clarete italiano: 10 pipas y 20 bordele-
sas, de 0,75 á 1,25 libras esterlinas por 
cada 46 galones. 
Palomas italianas ó modenesas 
La cría de las palomas ha tomado, de 
a lgún tiempo á esta parte, un gran des-
arrollo en diferentes naciones de Europa. 
La colombicultura es una de las indus-
trias rurales mejor estudiadas, siendo 
grandes las utilidades que rinde, en pro-
porción al capital que representa, á los 
cuidados que exige y á los gastos que 
ocasiona. 
Entre todos los países, Francia é Italia 
sobresalen en la cría de estas aves. En el 
úliimo país citado hay muy inteligentes 
aficionados, produciéndose, sobre todo en 
Módena, unas cien variedadeade palomas 
perfectamente distintas y clasificadas. 
Asi como hay palomas correos y palo-
mas laudinas ó ladronas, hay en dicha 
ciudad una raza especialísima de suma 
inteligencia y que merece ser conocida 
entre las demás, porque tiene la habili-
dad de volar obedeciendo las señales que 
hace la persona que las educa ó enseña. 
Saben, además, luchar cou otras y do-
minarlas, para luego llevarlas como p r i -
sioneras sometidas á su palomar. 
De este tipo rarísimo de palomas va-
mos á dar una idea á nuestros lectores. 
La paloma primitiva modenesa ha su-
frido varias modificaciones desde la épo-
ca de su domeslicidad, pero no obstante, 
se parece mucho á la especie francesa 
torcaz (OoLiunba Lxnia). 
Este género, cuando se cria silvestre, 
huye al Africa algunas veces ante la pre-
sencia del frío, pero si se encuentra entre 
cultivos de semillas oleaginosas, se deci-
de por invernar; suelen anidar en los ár-
boles, y no hace mas que una postura al 
año. Su alimento consiste en semillas con 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
preferencia á cualquier otro, que pueden 
ser bayas ó tallos tiernos de pino y le-
gumbres. 
La paloma que nos ocupa es una her-
mosa ave que mide hasta 49 centímetros 
de longitud y 80 de vuelo. 
Algunas tienen blanco ó amarillento el 
pico, pálido el iris, rojas las patas y va-
riada la plumazón. Su garganta ofrece 
diferentes tonos de color reflejado ó tor 
nasolado. 
Hay otra especie que puebla los palo 
mares y edificios viejos. 
Es la paloma á que nos referimos blan 
ca ó gris subido, pequeña y más fina, 
porque en general sólo alcanza 39 centí 
metros de longitud y 73 de vuelo, pero 
su alimentación y modo de vivir es idén-
tico á la primera descrita. 
El profesor italiano Bonizzi, que ha pu 
blicado diferentes escritos sobre la cría y 
producción de estas aves, cree que esta 
clase proviene de la paloma colombina 
silvestre, así como todas las de los palo-
mares y diversas razas de vuelo que se 
asemejen á ella por la forma de pico y 
partes principales. En una palabra, es 
igual á la paloma domesticada de los na-
turalistas, la pretendida especie de palo-
ma romana. 
Para albergar 300 pares de estas aves 
se necesita construir un palomar de 5 me-
tros de diámetro interior y 70 á 80 centí 
metros de espesor en sus paredes, con 
unos 7 metros de altura, ha de ser de buen 
ladrillo, y mortero de cal y arena. 
Se consideran indispensables tres nidos 
para cada dos pares, ó un tercio más que 
el número de pares que habitan el palo-
mar, á causa de la renovación de postu-
ras, que se suceden antes que los pichones 
de la precedente incubación estén sufi-
cientemente robustos para dejar el nido. 
Estas palomas, más que otras aves, tie-
nen necesidad de mucha ventilación y de 
abundante agua limpia. 
Los beneficios que reporta la cría de 
esta clase de palomas son muy grandes, 
según indica el citado profesor Bonizzi, 
en muchas comarcas de Italia. 
España es seguramente una de las na-
ciones más á propósito también para el 
fomento de esta industria, en razón á sus 
grandes despoblados; es verdad que en el 
país en que tan poco miramiento existe á 
la propiedad, los cazadores no suelen res-
petar las bandadas y las persiguen aun 
dentro de la hacienda del dueño, y que 
mientras la legislación no imponga res-
ponsabilidades por ello, es inútil acariciar 
la idea de una explotación bien estudiada 
que, después de grandes sacrificios, esta-
ría á merced del furtivo acaparador. 
ENRIQUE GARCÍA MORENO. 
Correo Agrícola y raereaulil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Córdoba 8.—Continúa verificándose la 
recolección de cereales con buen éxito, 
razón por la cual se cotizan éstos á precios 
bien bajos, hasta el punto de haberse 
vendido ya trigo blanquillo á 35 reales 
fanega, y se espera baje más. 
Las cebadas, á 17 y 18 reales fanega. 
Las habas han dado un desengaño en el 
rendimiento corto, y se cotizan altas de 
precio, de 30 á 32 reales fanega, ecasas. 
Los vinos, en el mismo estado de pos-
tración avisado á usted. 
El estado de los olivos es lozano, con 
buena florecencia, pero los precios de los 
aceites altos, por las pocas existencias de 
este caldo. Se facturan por los que suscri-
ben de 38,50 á 39 reales arroba sobre va-
gón todo costo, incluso alquiler coram-
bres.— Viguera Hermanos. 
Loja (Granada) 8.—Cada vez es 
mayor la baja de los cereales por la gran 
cosecha de esta región andaluza. 
En este mercado se consiguen los trigos 
recios á 40 reales fanega, y los blanqui-
llos á 36. La cebada, á 20; los yeros, ¿ 2 8 , 
y las habas, á 30.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Borja (Zaragoza) 3.—Triste, en verdad, 
es tener que escribir algunos renglones 
para su semanario, cuando el que lo hace, 
como yo, es casi siempre lamentando un 
nuevo mal. 
He impuesto á V . , Sr. Director, en mis 
anteriores, de las desagradables noticias 
que me daban referentes á los pueblos se-
canos de esta comarca. El Pozuelo, Frés -
cano, Fuendejalón, Mallény otros, con la 
pertinaz sequía, hubieron de resignarse á 
ver totalmente perdidos sus trabajos rea-
lizados en las tierras del monte. Y, sin em-
bargo, icuán poca cosa era todo esto com-
parado con las desgracias sin cuento que 
á la fecha rodean estos pueblos! 
La tarde del sábado, ultimo día de Ju-
nio, será un recuerdo doloroso para los 
pueblos de Ainzón y Agón principalmen-
te, y de triste memoria también para los 
demás, corno Ambel, Bulbuente, Borja, 
Albeta, Bureta, Magallón, Fréscano, B i -
simbre y Mallén, que han sufrido igual-
mente gravísimos daños. 
Una horrorosa tormenta, con imponen-
tes relámpagos y gran descarga de piedra 
y granizo, seguida de un llover pocas ve-
ces visto, tronchó el hermoso viñedo de 
todos los términos por donde la tormenta 
cruzó, y arrasó por completo las cosechas 
de cereales y legumbres próximas á en-
trojarse. Ríos, barrancos, cañadas y arro-
yos todos, como si se hubieran avisado 
para desbordarse en un momento dado, 
salieron de su cauce, llevando la desola-
ción y la ruina á los pueblos con tal pre-
cipitación, con tan asombrosa rapidez, 
que en algunos, como Ainzón y Agón, 
apenas si tuvieron muchos de sus mora-
dores tiempo bastante para salvar la vida, 
y no todos, por desgracia, lo consiguieron. 
Como ese semanario cuenta con un dig-
no Corresponsal en la villa de Ainzón, 
supongo tendrá V. ya datos más extensos 
de lo allí ocurrido, y me limitaré yo á de-
cirle que las desgracias personales han 
sido dos, según mis noticias, una mujer 
y un hombre, los dos de esa nuestra ve-
cina vil la, y que perecieron envueltos por 
las aguas, apareciendo la primera en las 
orillas del Huecha, á gran distancia de 
su pueblo. 
Pérdidas materiales son incalculables 
las que dichos once pueblos han sufrido. 
Casas derribadas y arrastradas por la co-
rriente, caballerías, ganado de cerda y 
lanar é infinidad de animales domésticos, 
todo esto constituye una pérdida inmensa 
que ha dejado arruinadas muchas fami-
lias. 
Son grandes también los daños causa-
dos en puentes, caminos, ríos y acequias 
por el desbordamiento de las aguas. 
La vía férrea de Cortes á Borja quedó 
igualmente inutilizada en una extensión 
de más de dos kilómetros. 
Mañana se reúnen, convocados por el 
de la cabeza del partido, los Alcaldes de 
estos pueblos para pedir al Gobierno con 
ceda socorros del fondo de calamidades, 
á fin de remediar en lo posible la aflictiva 
situación de sus representados. 
¡Que el Gobierno atienda prontamente 
tan justa como necesaria petición es lo 
que procede! Que ya que remediar no se 
puedan esas dos pérdidas de seres queri-
dos, mártires de aquella desdichada tarde, 
al menos se alivie en parte la desgracia 
deesas muchas familias que han quedado 
sin albergue, sin cosechas, sin ganados y 
sin pan. 
Suplico á V . , estimado Director, que si 
en algo tiene mis ruegos, se haga eco de 
estos desaliñados renglones en su periódi 
co, y pida, como ha hecho en semejantes 
ocasiones para otras comarcas, protección 
y amparo de nuestro Gobierno en favor 
de este desdichado partido judicial, tan 
puesto á prueba de unos años acá con las 
frecuentes heladas, sequías, tormentas y 
plagas mi l que tienen anonadados á sus 
honrados habitantes. Estos, en cambio, ha 
brán de agradecer á V. sinceramente su 
cooperación para conseguir el auxilio que 
necesitan; auxilio muy digno por cierto 
de obtener, por cuanto que habrá pocos 
pueblos en España tan exactos como éstos 
en pagar todos los tributos que el Estado 
les exige, y que con tanta resignación 
sobrelleven las cargas con que de conti 
nuo se les agobia. 
Como en transacciones de vinos, acei 
tes, etc., hay poco movimiento, y en el 
mercado poca diferencia también de pre 
cios, y por otra parte váse haciendo larga 
esta carta, la cierro comunicándole que 
en la última Exposición de Chicago, ade-
más de haber obtenido premio los vinos 
de Borja (como dice la relación publicada 
en ese semanario), lo obtuvieron también 
los aguardientes. En cambio, de los acei 
tes que se enviaron no han dicho nada, y 
parece extraño, porque, como los vinos y 
aguardientes, eran de superior calidad. 
Pero no nos quejemos, pues que de tres 
productos no han premiado dos.—Cayeta-
no Martínez. 
Ainzón (Zaragoza) 6.—Este pueblo 
es acaso el que más ha sufrido por la tor-
menta del 30 de Junio. 
Todo el término municipal, en una lon-
gitud de dos horas y una de latitud, y en 
el que se hallan nuestras mejores viñas, 
está totalmente arruinado; no han queda-
do en él más que los troncos de no todas 
las cepas y parte de los sarmientos medio 
magullados, sin un racimo n i una hoja. 
Para que comprenda toda la extensión del 
daño, me bastará decir que, aun contando 
con todo el favor del tiempo hasta la ven • 
dimia, no se cogerán cincueida aíqueces de 
mal vino, donde en las mismas condicio-
nes se hubieran recolectado este año de 
DIEZ Y SEIS Á VEINTE MIL pOT lo mCUOS. 
Resulta, pues, que los perj uicios origi-
nados por las aguas y la piedra son enor-
mes por lo que hace á esta cosecha, y de 
mucha consideración para la venidera, 
por cuanto para poner de nuevo el terre-
no en regular estado, se requieren dila-
tados trabajos y no pequeños dispendios.— 
/ . A . O. 
Calaceite (Teruel) 8.—Hallámonos 
ya con la siega terminada, y realizadas 
completamente las fundadas esperanzas 
que sobre la cosecha de cereales venimos 
abrigando, pues ni aun el exceso de vege-
tación ha impedido el que granase perfec-
tamente, y así es que hay terrenos donde 
el trigo l legará á producir el 25 por 1 y 
hasta el 30, y más las cebadas. Ya nos lo 
dice el resultado de la tri l la, cuya opera-
ción se generalizará en la semana si-
guiente. 
La abundante florescencia del olivar se 
ha transformado del modo más lisonjero, 
viéndose los olivos cargados de fruto, que 
ofrece fundada esperanza, salvo el caso de 
un desprendimiento muy notable, ó un 
terrible pedrisco, que en esta zona es tan 
raro, cual frecuentes y comunes las hela-
das y sequías. 
Nada dejan tampoco que desear las pro-
ducciones hortícolas, á pesar de la excesi-
va distancia que nos separa de los predios 
de este género, puesto que más del 75 por 
100 de los terrenos de regadío que posee-
mos corresponden á otros términos muni-
cipales. Esto, dicho sea de paso, honra en 
alto grado á este laborioso vecindario que, 
sobre tener un buen cultivo el 75 por 100 
de sus 5.370 hectáreas de superficie total, 
de la que el olivar ocupa más del 50 por 
100, deja conocer perfectamente su espe-
cial cuidado en las numerosas fincas que 
posee en los términos colindantes, mien-
tras son muy contadas las que en éste per-
tenecen á terratenientes. 
¿Qué diremos de la cosecha de vinos? 
Se presenta abundante cual nunca, y como 
ésta parece ser bastante general, y es in-
dudable que hoy han de hallarse en su 
apogeo muchos de los viñedos plantados 
en España por el aliciente de los buenos 
precios que nuestros vinos alcanzaron, 
claro está que la producción real se ha 
multiplicado de un modo asombroso, mal 
que pese á nuestra estadística nacional, 
formada sobre falsa base; mientras que, 
atendidas generalmente las necesidades 
de cada estado con sus respectivos caldos, 
y contando España con tan notable exce-
so, dicho se está que esperaremos inútil-
mente el alza de nuestros vinos, sin que 
antes venga notable baja de cepas, dedi 
cando su superficie á otros cultivos que 
puedan traer la conveniente proporción 
en las producciones nacionales. Así al me 
nos lo hace pencar la circunstancia de ve 
una y otra cosecha detenida en las bode 
gas, y un sobrante anual superior á las 
cifras de producción que fija nuestra esta 
dística vinícola. 
Contamos también con abundantes pas 
tos y aguas potables, á la vez que con de 
manda y bueuos precios para nuestra ga 
nadería. 
Aunque tarde, parece ser un hecho la 
construcción de nuestro tan deseado fe-
rrocarril de Zaragoza al Mediterráneo. S 
sólo fuese hasta Alcañiz, como muchos 
maliciosos creen, diríamos que los Gobier-
nos consideraban á esta villa como el ú l -
timo pueblo de la provincia para darle 
ventajas, mientras ocupa el primer lugar 
de la misma para explotarlo, lo cual ten 
dría ya el carácter de usurpación. 
Ya sean nominales, pues apenas hay 
transacciones, se hacen á los tipos si-
guientes: Trigo, á 4,50 pesetas doble de-
calitro; cebada y avena, 1,50; maíz, 2,50; 
judías superiores, 8; vino tinto de 15°, á 1 
I peseta decalitro; aceite común, 8,50; ídem 
superior, á 10; ovejas, de 18 á 19 pesetas 
una; carneros, de 25 á 26; corderos, de 15 
á 16.—^. V. P. 
De Castilla la Nueva 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 8.— 
Estamos en plena recolección de cerea-
les; las cebadas abundantes y clases su 
periores; aun no hay precio corriente, si 
bien se han vendido algunos carros que 
han traído de fuera á 12,50 y 13 reales fa-
nega. Los centenos y avenas medianos, 
así como los jejas y candeales, pues aun-
que hay algunos pedazos grandes, hay 
más malos y medianos. 
Las viñas frondosas y con mucho fru 
to. Las existencias de vinos van quedan-
do reducidas, pues todos los días salen al-
gunos vagones para Madrid y provincias, 
á los precios de 4,50 á 5 reales arroba el 
blanco, y de 6 á 7 y 8 el t i n to .—^ de T. 
Valdeolivas (Cuenca) 8.—Está al 
terminar la siega de la cebada, cuya co-
secha es abundante, como igualmente la 
de los demás cereales. Los olivos están 
materialmente cubiertos de ñor, que debe 
cuajar bien, pues ha ido el tiempo muy 
favorable. Las vides, especialmente las 
jóvenes, ostentan muchos y grandes ra-
cimos. ¡Dios haga que todos estos frutos 
lleguen á su término sin n ingún contra-
tiempo! Pues estamos temblando por una 
mala nube, y todos los días hay tempes-
tad, habiendo causado días pasados gran-
des destrozos las ramblas en las vegas 
de los inmediatos pueblos de Castilforte, 
Salmerón, Salmeroncillos y Arandilla. 
En cuanto á precios rigen los siguien 
tes: Trigo puro, á 31 reales fanega; ídem 
tranquillón, á 26 y 28; aceite, á 44 arro 
ba; vino, á 6.—M. M . 
#*> Madridejos (Toledo) 6.—Sigue muy 
adelantada la recolección de cebada, y 
muy en breve comenzará la siega de las 
demás semillas. 
Sigue el tiempo con aparato de nubes, 
pero llueve poco, por lo cual hace un ca-
lor sofocante, lo cual contribuye á que 
estén los sembrados muy adelantados para 
proceder á la extracción de las mieses. 
Los precios en la actualidad son los 
que anoto á continuación: Candeal, á 40 
reales fanega; jeja, á 36; cebada, á 12; 
centeno, á 30; avena, á 9; vino tinto, á 
6; arroba; ídem blanco, á 5; aceite, á 39; 
patatas, á 8; azafrán, á 88 l ibra.—J. L . Cf 
Almorox (Toledo) 8.—La vid mos-
tró mucho fruto, pero se ha corrido ex-
traordinariamente y la cosecha de uva 
será corta. 
El vino, que es muy bueno (seco y con 
15 y 16° de alcohol), véndese á 7 reales la 
arroba. 
Los olivos tienen bastante fruto. 
La cosecha de garbanzos es muy escasa, 
y mediana la de centeno; las de los demás 
granos son buenas. 
Precios: Trigo añejo, á 44 reales fane-
ga; centeno, 20; cebada, 14; avena, no se 
ha cotizado, ni tampoco los garbanzos; 
aguardiente de 19 á 20°, 15 reales arroba; 
aceite, de 47 á 48.—/. O. 
^ Landete (Cuenca) 9.—La cosecha de 
cereales es buena, sobre todo de cebada, 
que ha granado bien. 
Las viñas son destrozadas por la piral; 
las pérdidas que va ocasionando este i n -
secto son enormes. 
El año pasado se elaboraron en este 
pueblo unas 200.000 arrobas de vino, pero 
su estimación ha sido tan exigua que los 
precios han fluctuado entre 2,50 y 3,75 
reales la arroba; quedan pocas existen-
cias.—Un Subscriptor. 
Manzanares (Ciudad Real) 7.—Mu-
cho tiempo sin comunicarnos, porque 
nada nuevo y bueno podía decirle; espe-
raba mejor ocasión para participarle al-
guna cosa buena, tributando al propio 
tiempo los elogios que el nuevo Ministro 
de Hacienda y las Cortes hubieran mere-
cido, aliviando al contribuyente, prote-
giendo á la agricultura, favoreciendo al 
viticultor, amparando al fabricante de v i -
nos, alcoholes y bebidas, y permitiendo 
que los labradores arruinados con tanta 
gabela y la invasión de la filoxera en sus 
viñas, pudieran libremente cultivar el ta-
baco, aunque quedaran sus cosechas de la 
planta fumífera sujetas á la fiscalización 
del Estado ó de la Compañía Arrendataria 
de tabacos, para que ésta no se perjudi-
cara, de la misma manera que el vino y 
aguardiente lo están sujetos á la renta de 
consumos, no obstante ser libre el culti-
vo de viñas y fabricación de alcoholes, 
asi como los trigos, harinas y afrechos, 
desde la creación del mundo. Pero nues-
tras patrióticas Cortes y sabio Gobierno 
han creído todo lo contrario, porque les 
importa más los tratados de naciones de 
amistad económica dudosa, la protección 
de Compañías ferroviarias, á quien sir-
ven de consejeros, la extensión de las 
plazas de toros, que la vida propia de Es-
paña, la canalización y producción de la 
misma y el amparo de la agricultura é 
industria de los españoles, y así pensan-
do con los pies, olvidan aquel principio 
tan vulgar como axiomático de las buenas 
amas de gobierno, que para consumir y 
explotar bien las aves y caza á su cuida-
do, es preciso cebarlas y darles medios de 
que engorden, como el pastor proporcio-
na abundante alimento á su ganado, para 
luego sacarle mucha leche; aunque este 
lenguaje tan español extraña á los hom-
bres de ciencia recodocida, que cuidan 
más de la forma que del fondo de los 
bolsillos ajenos. 
Por aquí en plena recolección de cerea-
les y paja; tenemos á la vista buenas co-
sechas de granos, uvas, patatas y anís , 
siendo dudosas las de aceituna y azafrán. 
El mercado casi en calma en vinos, ha-
rina y trigos, y los precios más corrien-
tes en plaza son: 
Candeal, á 10 pesetas fanega de 55 l i -
tros; jeja, á 9,50; centeno, á 6; cebada, á 
3,50; avena, á 2,50; anís, á 35; vino t in-
to, á 1,75 arroba de 16 litros; vino blanco, 
á 1,50; alcohol, á 15; aguardiente, á 9; 
vinagre, á 1,50; aceite, á 10 arrobado 
11,50 kilos; queso, á 18; lana, á 12; aza-
frán, á 52 kilogramo.—.57 Corresponsal. 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 9.— 
En plena siega de cereales. La cosecha 
fué mermada, como le decía en mi ante-
rior, por los fríos y calores anormales de 
Marzo, Abri l y Mayo; y estos últimos tó-
rridos calores han precipitado la madurez 
de muchos; así que recolectaremos menos 
que el año pasado; de cebada, igual. 
Cuando termine la recolección le infor-
maré con más exactitud. 
Precios ruinosos. Candeal, á 39 y 40 
reales; jeja, 36 y 37, única cosa que se 
vende. 
Aceituna no ha cuajado una, y de la 
uva, principal riqueza de esta comarca, 
¿qué quiere que le diga? Muchos y buenos 
racimos hay, pero ¿los vendimiaremos? 
Miedo da pensar en el próximo invier-
no, si las cosas no varían muy pronto. 
¡Pobre país! 
¡Reforzar los ingresos! ¿Y cómo? 
¡Para qué lamentos, s isón inútiles! Dios 
sólo sabe cuál será el principio del fin. 
Le desea una tranquila y agradable tem-
porada fuera de ese caos que se llama cor-
te, de donde con placer nos encontramos 
alejados los pobres labradores, aun entre 
nuestras estrecheces y amarguras, pero 
donde es más fácil conservar lo poco bue-
no que va quedando, y la esperanza nos 
alienta.—R. A . 
De Castilla la Vieja 
Valoría la Buena (Valladolid) 7.—La ex-
tracción de vinos es regular á 7 reales cán-
taro, á cuyo precio se han vendido unos 
3.000. El viñedo está desigual, y dudo lle-
gue á regular la producción en esta re-
gión de Castilla la Vieja. 
Se están segando las cebadas, cogién-
dose menos de lo que se pensaba. 
Precios: Trigo, á 36 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 22; avena, á 17.—El 
Corresponsal. 
Piedrahita (Avila) 8.—Ha habido 
muchas y horribles tormentas, irrogando 
no pocos perjuicios. 
La recolección de heno está adelantada, 
podiendo ser calificada de muy buena. 
Desanimado el mercado de granos y 
ganados. He aquí los precios: Trigo, á 36 
reales fanega; centeno, á 26; cebada, á 24; 
alg-arrobas, á 21; patatas, á 4,50 reales 
arroba; novillos de tres años, á 1.400 rea-
les uno; erales, de 750 á 800; vacas, á 
1.200; carneros, á 85; ovejas, á 50.—El 
Corresponsal. 
Aréralo (Avila) 8.—En la semana 
últ ima han regido en el mercado los si-
guientes precios: Trigo, de 34 á 35 reales 
la fanega; centeno, de 23 á 24; cebada, de 
19 á 20; algarrobas, de 18,50 á 20; garban-
zos, de 120 á 160; lanas negras, de 38 á 
42 reales arroba, habiendo entrado unas 
1.700 arrobas. 
La cosecha de cereales, aun cuando 
desigual, será buena en conjunto.—EL 
Corresponsal. 
Falencia 8.—Las entradas de gra-
nos en la semana han sido pocas, y sin 
embargo, el trigo ha tenido nueva baja, 
quedando á 33,25 y 33,50 reales la fanega. 
La cebada se ha vendido á 20 y 20,50. 
Los calores perjudican á los sembrados 
de trig-os, pero las cosechas son buenas.— 
E l Correspo?isal. 
Villada (Palencia) 6.—Se están se-
gando las cebadas con excelentes resulta-
dos. Los trigos también prometen, si bien 
el fuerte calor hará que desmerezcan. 
Al detall se ha pagado ayer el trigo á 
34,50 reales las 92 libras, y por partidas 
se ofrece á 35,50, habiendo estado anima-
da la contratación; según mis informes se 
han ajustado más de 10.000 fanegas. 
La cebada y el centeno están á 24 y 25 
reales respectivamente. 
De ganado vacuno se han vendido 170 
reses de 52 á 58 reales la arroba.—B. P. 
x*x Santander 8.—Los tenedores de ha-
rinas cotizan aquí á 14 reales las de pie-
dra y de 15,50 á 16,50 las de cilindro. 
Se recibieron de Bilbao 20 sacos para 
una panadería de la localidad, embarcán-
dose para la Península: 
400 sacos por Ufarte, para Bilbao; 200 
por Comercio, para ídem; 187 por México, 
para Llanos; 24 por Norte, para Gijón; 10 
por Mar í a Gertrudis, para Luarca; 968 
por Gabo San Antonio, para Vigo; 30 por 
Luis Cuadra, para Carril; 405 por Zurba-
rdn, para Málaga, y 1.198 por Cabo Si-
lleiro, para Sevilla. Total 3.418 sacos. 
De bacalao han llegado 116.800 kilos, 
vendiéndose el Noruega nuevo á 186, 180 
y 174 reales el saco de 50 kilos; el crecido 
primera, á 190, y el Escocia primera le-
gí t ima, á 210. En las partidas se rebaja 
6 reales.—El Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 9.—Al merca-
do de hoy han entrado 200 fanegas de 
trigo, cotizándose de 34 á 34,50 reales las 
94 libras; por partidas se ofrece á 35, pero 
faltan compradores.—El Corresponsal. 
^ Valladolid 8.—En la úl t ima sema-
na se han expedido por ferrocarril 34 va-
gones de harina, 13 de trigo, 2 de cen-
teno y 2 de vino. 
Como el trigo se cotiza de 35,50 á 36 
reales las 94 libras, se retraen los com-
pradores, dirigiéndose á otros mercados 
donde los precios son más bajos. 
El centeno se coloca á 24 reales; ceba-
da, á 22; avena, á 16,50; garbanzos, á 
200, 172 y 150. Las harinas, á 13, 12 y 11 
reales arroba, según la clase.—El Corres-
ponsal. 
t** Segovia 8.—Encalmado el merca-
do; sólo se compra para cubrir las nece-
sidades del consumo local. Se cede el t r i -
go á 35 reales las 94 libras; centeno, á 
25 las 90; cebada, á 20 fanega. 
Mañana comienza la siega de las ceba-
das, cuya cosecha es buena en cantidad v 
clase. Respecto al trigo, será completa si 
grana bien.—i?/ Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 8.-^ 
Precios en el mercado de hoy: Trigo, 'de 
34 á 34,50 reales fanega; centeno, á 27-
cebada, de 19 á 20; algarrobas, de 16 l 
17; vino tinto, á 16 cántaro: ídem blan, 
co, á 17. 
En el mercado de ganado lanar se han 
presentado unas 18.000 cabezas, pagán-
dose los carneros á 75 reales uno; las ove-
jas, á 50, y á 40 los corderos. 
Se están limpiando la cebada y alga-
rrobas con buenos resultados. El calor es 
excesivo para la granazón de los t r i -
gos.—iíY Corresponsal. 
Oe Extremadura 
Baños (Cáceres) 5.—Creo que en este 
pueblo ha reaparecido el mildiu, como 
asimismo que en tres ó cuatro días se llevó 
por delante la tercera parte de la cosecha 
mostrada, que era buena, llamando gran-
demente la atención que en su principio 
nose efectuó la invasión con los caracteres 
del año pasado, porque en el actual son 
contadas las hojas amarillentas. En cam-
bio, muy lentamente se vienen secando 
por las puntas aquellas hojas que prime-
ramente nacieron; asimismo en casi todas 
las cepas, la primera junto al brote, que 
es muy pequeñita, termina por secarse 
quedando morenuzca. 
También otras hojas tienen sus pintitas 
por la parte superior con tinte á colorado, 
y á medida que los días pasan se seca la 
parte dicha. 
Todo lo expuesto nos tiene sin saber á 
qué carta quedarnos, pero es lo cierto que 
el fruto desaparece, y que además gran 
parte de las cepas ostentan un tinte pare-
cido al que antiguamente se denominaba 
niebla, y además en una parte no peque-
ña se cae la punta del sarmiento, apare-
ciendo como comido y negra la parte de 
donde desapareció, y las dos primeras 
orquillas ó zarcillos de los brotes hemos 
notado que también se secan y caen ne-
gras y otras se quedan colgando. 
Todo lo dicho y la desaparición del 
fruto nos tiene acobardados, porque ade-
más tenemos visto la ineficacia del caldo 
bordelés, porque las viñas no tratadas, las 
tratadas una vez, las tratadas dos, como 
las que llevan tres tratamientos, entre las 
que se cuentan las partidas mías, se ha-
llan en igual estado, y creo haberlo he-
cho con arreglo á fórmula, pues le di el 
segundo tratamiento antes de florecer, 
como V. me aconsejó, Sr. Director, y es-
toy terminando el tercero, siempre á 3 por 
100 de sulfato y uno y medio de cal 
grasa. 
Yo opino que por el diseño hecho á V. 
muy bien podrá juzgar si se trata de otra 
alguna enfermedad, ó si no hay ningu-
na, como dicen por aquí varios (1).—/. B. 
Mórida (Badajoz) 8.—Por aquí han 
descargado tempestades que han hecho 
algunos daños en los campos é interrum-
pido las faenas de la recolección. 
Precios en este mercado: Trigo, á 40 
reales fanega; cebada, á 20; garbanzos 
blandos, á 100; aceite, á 52 arroba. 
La calidad de los granos es muy buena 
y satisfactoria la cantidad que rinden los 
sembrados.—^7 Corresponsal. 
x** Fuente del Maestre (Badajoz) 8.— 
La comarca está risueña, porque las co-
sechas son buenas; las de cereales son de 
inmejorable calidad; hace años que no se 
habían cogido de tanto peso. 
Los olivos han florecido bien, y presen-
tan mucha aceituna limpia y de excelen-
te aspecto. 
Muy atareados todos con los trabajos 
de la recolección. 
Desanimado el mercado, rigiendo loa 
siguientes precios: Trigo, á 42 reales fa-
nega; cebada, á 21; avena, á 15; chicha-
rros, á 42; garbanzos, á 76 los duros y 
100 los blandos; aceite, á 38 la arroba; 
vino, á 9.—/. M . 
Santa Marta de los Barros (Bada-
joz) 8.—Los calores son muy intensos y 
causan mucho daño en los olivares; es 
bastante la aceituna que se cae, y si no 
refresca y llueve ese de temerse queden 
los árboles con poco fruto. 
La cosecha de cereales no pasa de me-
diana en este pueblo, pero como en otros 
muchos de Extremadura es buena, han 
bajado los precios.—Un Subscriptor. 
V*:* Zafra (Badajoz) 9.—En la feria que 
acaba de celebrarse han escaseado las 
transacciones, y como ha concurrido mu-
cho ganado, los precios han estado flojos. 
Los de los granos no han tenido altera-
ción, después del notable descenso que tu-
vieron en anteriores mercados. 
Páganse como sigue: Trigo, á 40 rea-
les fanega; cebada, á 21 y 22; avena, á 
17; habas, á 27; garbanzos, á 100 los blan-
dos y 80 los duros; aceite, á 38 la arroba; 
vino, á 14; lanas, á 50. 
Buena la cosecha de cereales.—El Co-
rresponsal. 
De León 
Alba de Tormes (Salamanca) 9.—Precios 
del mercado de ayer: Trig-o, á 34 reales 
fanega; centeno, á 25; cebada, á 22; ave-
na, á 14; garbanzos, de 80 á 100. 
Las cosechas dan menos de lo que se 
esperaba; la de algarrobas, que toca á su 
término, sólo es regular; la de cebada, 
mediana; la de trigos merma con los 
fuertes calores.—B. M . 
¿j*^ Villamañán (León) 8.—La feria de 
San Pedro ha estado animada; se colocó 
toda la madera presentada (cerca de 500 
carros), y con tal actividad la de aperos de 
labranza, que el primer día se realizó 
cuanta fué ofrecida. 
La demanda de vino ha sido buena, 
vendiéndose unos 3.000 cántaros de 11 á 
11,50 reales, cuyos precios se sostendrán 
porque quedan pocas existencias y la pró-
xima cosecha será corta en general. 
El trigo, de 36 á 37 reales fanega; cen-
teno, de 27 á 28; cebada nueva, de 21 á 
22; cecina, de 50 á 54 reales la arroba.— 
Un Subscriptor. 
^ Salamanca 9.— También en este 
término municipal y otros limítrofes des-
cargó una tempestad mucba piedra, arra-
sando no pocos g-arbauzales y otros sem-
brados. Además se ha presentado la lan-
gosta, la cual va destruyendo todos los 
campos sobre los que cae. 
(1) Esperamos brotes con fruto para exami-
narlos.—f'iVoía de la liedacción.J 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Desanimado el mercado, no habiéndose 
fiiado precio para la cebada nueva; la 
vieja está á 24,50 reales faneca. El trigo, 
á 3o; centeno, á 26,50; avena, k 18; alga-
rrobas, á 22; garbanzos, á 140, 100 y 8 0 . -
¿ I Corresponsal. 
De Navarra 
pamplona 8.—Las fiestas se están cele-
brando con gran concurrencia y mucha 
animación. 
En el mercado cotizamos: Trigo bueno, 
¿ 20 reales robo (28,13 litros), y lo supe-
rior á 20,50; centeno, á 17; cebada, á 14; 
avena, á 11; alubias, á 36; habas, á 18; 
muelas, á 19; harinas, á 17, 16 y 15 rea-
les arroba por primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente; patatas, á 
8 reales la arroba; aceite, á 64 id . ; vino 
tinto, á 12 reales cántaro (11,77 litros). 
La recolección de cereales está dando, 
en general, buenos rendimientos.—.57 Co-
rresponsal. 
0e las Riojas 
Arnedo ( Logroño) 7.—Tristes son por 
cierto, Sr. Director, las noticias que hoy 
tengo que comunicarle. Kl día 30 de Ju-
nio último hubo una gran tormenta, la 
cual dejó arruinados por completo á los 
habitantes de Munilla, Encina, Poyales, 
Nabalsa, Cornago, Igea y las Casas de 
Cervera, en esta provincia. La tempestad 
del jueves se fué por la parte de Navarra 
y Aragón, en cuyas provincias creo que 
también causó bastantes pérdidas. En Mu-
nilla arrastraron las aguas tres cerdos, y 
esta fué la cantidad de agua que tomó el 
río de ésta titulado el Cidacos, que se lle-
vó en esta magnífica vega varias piezas y 
otras fueron inundadas, envolviendo t r i -
gos y hortalizas; así es que los daños son 
de bastante consideración, y mientras tan-
to, ¿qué hace el Gobierno?—1¿. S. 
Cuzcurrita (Logroño) 7.—Las viñas, 
en general, están bien de fruto, y sobre 
todo muy sanas, no habiéndose presenta-
do el mildiu hasta la fecha; el tempranillo 
tiene menos racimos que otros años, pero 
el garnacho promete abundante produc-
ción. La florescencia ha sido satisfactoria. 
Se están recolectando los cereales. 
Sigue la venta de vino á los precios de 
8 á 8,50 reales la cántara con destino á 
las provincias de Burgos y Santander 
principalmente. 
En el inmediato pueblo de Treviana se 
han hecho varías cubas de vino á 5,75 
reales cántara , y en el de Tormantos 
apenas quedan existencias.—Bl Corres-
ponsal. 
De Valencia 
Requena (Valencia) 8.—A pesar de los 
grandes esfuerzos que se vienen haciendo 
para combatir la piral, esta plaga no des-
aparece y causa enormes daños en los v i -
ñedos de este pueblo, Utiel y otros. 
Las existencias de vinos son muy redu-
cidas; pueden considerarse agotadas y 
terminada la campaña, habiéndose hecho 
las últimas ventas de 6 á 6,50 reales la 
arroba.—Un Subscriptor. 
01*% Gabanes (Castellón) 7.—La cosecha 
de cereales es buena y los granos están 
en baja pronunciada. 
Las viñas tienen bastante fruto, pero 
dudo se recolecte como no cambie la s i -
tuación, pues ocurre que tenemos casi 
toda la anterior cosecha de v ino , no po-
diendo darla salida ni aun á real el cán-
taro. Esto es una ruina, Sr. Director. La 
riqueza vinícola está perdida.—Z. 
NOTICIAS 
Ajustado ya el último número, recibi-
mos la desconsoladora correspondencia 
de Borja que publicamos en otro lugar. 
La horrible tempestad que el 30 de Ju-
nio descargó sobre aquella comarca cons-
tituye un tremendo desastre para Ainzón, 
Agón, Ainbel, Bulbuente, Aibeta, Borja, 
Bureta, Magallón, Fréscano, Bisimbre, 
Mallén y otros pueblos de la provincia de 
Zaragoza. 
Las pérdidas son incalculables, pues no 
se limitan á las cosechas, sino que alcan-
zan también al capital de las fincas, mu-
chas délas cuales han quedado en lamen-
table situación, y será preciso hacer gran-
des desembolsos para reponerlas. 
En el mismo día se perdieron también 
las cosechas en Munilla, Euciso, Pozales, 
Cornago, Cervera de Río Alhama y Arne-
dillo, términos de la provincia de Lo-
groño. 
Los pueblos citados, así como otros 
muchos, han quedado arruinados por las 
últimas tempestades, pero tememos no 
sean auxiliados por el Gobierno. En cam-
bio se les exigirán las contribuciones por 
unas utilidades imaginarías , lo cual es 
injusto é inhumano. A l propietario que 
en vez de tener utilidades se encuentra 
con enormes pérdidas por efecto de pla-
gas ó accidentes atmosféricos, es una ver-
dadera iniquidad obligarle á pagar los 
tributos. 
En el próximo mes de Agosto se cele-
brará una Exposición de ganados en la 
ciudad de Málaga. 
Repetidas veces hemos dicho que la co-
secha de cereales es este año muy buena 
en Andalucía y otras regiones de España. 
En algunas comarcas es realmente feno-
menal, pues el trigo ha llegado á produ-
cir de 2U á 30 fanegas por una de simien-
te, y la cebada de 25 hasta 40. 
El trigo blanquillo nuevo se consigue 
en Córdoba á 35 reales fanega, temiéndo-
se descienda este precio. 
En Madridejos, Alcázar de San Juan y 
Manzanares cotízase la cebada nueva á 
12, de 13 á 13,50 y 14 reales fanega res-
pectivamente. 
Los trigos viejos están en Castilla la 
Vieja de 32 á 35 reales fanega. 
La cosecha de garbanzos promete poco 
en casi todas las comarcas productoras de 
la Península, habiendo términos en ios 
que no se recolectará n i la simiente. 
En el término municipal de Salamanca, 
colindante con el de Cabrerizos, se ha 
visto pacer en los garbanzales una asom-
brosa nube de langosta, que les ha dejado 
destruidos por completo, y si se propaga 
á los demás puntos, los sembrados han de 
correr el mismo riesgo. 
Para probar á nuestros lectores cuál 
podrá ser el número de estos invasores, 
bastará con decirles que una nube de ellos 
paró la locomotora en marcha en la línea 
de Peñaranda. 
Algunas arrobas destruyeron las ruedas 
de los coches, las cuales, una vez impreg-
nadas por los despojos, suspendieron su 
marcha. 
En la Rioja alta se sintió en la noche y 
madrugada del 3 al 4 del corriente mes 
bastante frío, bien impropio de la esta-
ción que atravesamos. La baja tempera-
tura nos dicen ha ocasionado daños de 
importancia en la garnacha y otras va-
riedades de vid más propensas á la coulu-
re, especialmente, como es natural, en 
aquellos pagos en que la florescencia no 
había terminado por completo. 
En los viñedos de la Gironda y otras 
regiones de Francia ha quedado bastante 
mermada la cosecha á consecuencia de 
las medianas condiciones en que se viene 
efectuando la florescencia. 
Por dicho contratiempo y por no haber 
mostrado la vid tanto fruto como el año 
anterior, nos participan de Burdeos que 
el importante departamento de Bordelais 
calcúlase podrá rendir en la próxima ven-
dimia la mitad que en 1893. 
En el número próximo publicaremos el 
escrito que los sabios fisiologistas mon-
sieurs Prilleux, Delacroix y Ravaz han 
dirigido á la Academia de Ciencias de Pa-
rís, sobre una nueva enfermedad de los 
viñedos, llamada en Francia gomosa baci-
¡aria , y en Italia mal negro. 
En la comarca de Lérida, los tempora-
les de anteayer causaron muchos estra-
gos, á cansa de los revueltos é impetuosos 
vendavales que se desencadenaron. 
La mayor parte de la fruta se despren-
dió en agraz. 
Muchos árboles fueron desgajados. 
En los campos el viento arrojó al suelo 
el globo de uno de los arcos voltáicos. 
El mismo día descargó un pedrisco más 
que regular en parte de los términos de 
Gerp, Balaguer y Castellbó, causando sen-
sibles daños. 
Como prueba de la gran cosecha de ce-
reales recogida en la provincia de Huesca, 
es curiosa la de que se han agotado los 
espartos (vencejos) que suelen emplearse 
para atar los haces de míes, y que se ha-
llaban almacenados desde hace tres años. 
Nuestros aguardientes y cognacs en la 
Exposición Universal de Chicago.—En di-
cha Exposición han obtenido premio por 
sus aguardientes los señores siguientes: 
Conde de Pinohermoso y Marqués de 
Múdela, de Madrid; D. Arturo González y 
la Sociedad de Cosecheros de Chinchón, 
de Chinchón; D. Cristóbal Amorós, de V i -
llena; D. ü lpiano ü lzur run , de Cascante; 
D. Pablo Arguiñano, de Estella; D. Ata-
nasio Hualde, de Valtierra; D. Fausto Ma-
qua, deMuniain; D. Vicente Igual, de A l -
coy; D. Andrés Bertard é hijos, de Santa 
María de Mallorca; Hijos de R. Blanco Al -
calde, de Cabra; D. José Bosch y herma-
no, de Badalona; D. Antonio Gualba, de 
Mataró; Ibrán y Ribas, de San Feliú de 
Guixols; D. Felipe Parera, de Granollers; 
D. Paulino Pey, de Figueras; D. Claudio 
Solá, de Hostafranchs;D. José Bueno her-
manos, D. Quirico López y D. José Tobar, 
de Málaga; D. Fernando Fernández So-
ria, de Villafranca de los Barros; Viuda 
de Manuel Ferrán, de Barcelona; D. Da-
mián Muruzabal, de San Martín de Unx, 
y el Conde de San Juan de Violada, de 
Vicién. 
Por sus cognacs han sido premiados los 
Sres. Barceló y Torres y D. Eduardo Fa-
jardo, de Málaga; D. Benito Garriga, de 
Pastriz (Zaragoza), y D. Francisco Solano, 
de Montilla. 
El Congreso de los Diputados aprobó 
ayer sin discusión el dictamen sobre la 
proposición de ley relativa al coupage de 
los vinos en puertos españoles. 
Las opiniones acerca de los efectos que 
ha de producir dicha ley son diversas, 
pues mientras unos creen que serán muy 
beneficiosos para nuestra exportación v i -
nícola, presumen otros que no se conse-
gui rá el resultado que se persigue. 
Comunican de Veudrell ha vuelto á 
surgir en aquella comarca la cuestión de 
los rabassaires, hasta el extremo de que 
en algunos de los pueblos se resisten los 
jornaleros á entregar á los propietarios el 
fruto recolectado. 
Esto, como es consiguiente, no se efec-
túa sin la protesta natural de los perjudi-
cados, y da pie á disputas y coacciones 
entre los revoltosos y los propietarios y 
rabassaires no asociados. 
Así empezó el año pasado el serio con-
flicto que puso en alarmante zozobra á 
toda la comarca del Panadés, y que, á buen 
seguro, no hubiera tomado cuerpo si las 
autoridades oportunamente hubiesen ter-
ciado en el asunto. 
El Diputado á Cortes por Málaga, don 
Ramón Laá, presentará al Congreso la 
exposición de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Málaga, referente al 
libre cultivo del tabaco. 
En dicho documento se demuestra que 
el cultivo de esa planta solanácea podría 
ser, además de proporcionar otras gran-
des y positivas ventajas, artículo de ex-
portación á diversos mercados de Europa, 
con lo cual favorecería los intereses del 
comercio, después de beneficiar los de la 
abatida agricultura, supliendo en parte 
la falta de tráfico que se nota en lo que 
atañe á la exportación de nuestros vinos. 
Los fabricantes de conservas de Cala-
horra (Logroño) han acordado celebrar 
una reunión para protestar contra el pro-
yectado impuesto de introducción en las 
Antillas de nuestros productos, que lesio-
na grandemente á aquella comarca, su-
miendo en la miseria á los agricultores y 
á los industriales. 
El Diputado Sr. Céspedes ha presenta-
do á las Cortes la siguiente proposición 
reformando los arts. 50 y 51 de la vigen-
te ley de caza: 
«Artículo 50. El que, entrando en pro-
piedad ajena sin permiso del dueño, sea 
cogido M/ ra^dW^ con lazos, hurones ú 
otros ardides para destruir caza, será con 
siderado como dañador y entregado á los 
tribunales ordinarios para que le casti-
guen con arreglo al art. 530 del Código 
penal. 
«En igual penalidad incurrirá el que 
»fuere sorprendido cavando 6 destruyen-
»do las bocas, madrigueras ó vivares de 
«conejos, haya ó no consumado su pro 
»pósito de robar la caza que contengan.» 
Art. 51. Toda persona que destruya 
los nidos de perdices y los demás de caza 
menor, será condenada, en juicio de fal 
tas, á pagar de 5 á 20 pesetas por prime 
ra vez, de 21 á 50 pesetas la segunda, y á 
la tercera se castigará como delito. El 
que en tiempo de veda destruya los nidos 
de las aves que el Reglamento especial 
considere útiles á la agricultura, será cas-
tigado la primera vez con una multa de 
1 á 5 pesetas, la segunda de 5 á 10 y la 
tercera de 10 á 20.» 
La Cámara Agrícola de Albacete ha di-
rigido una exposición á las Cortes, pro-
poniendo medidas protectoras de la pro-
ducción vinícola. 
Según Noherlesoom, las tempestades se-
rán bastantes generales pasado mañana. 
El sábado, el centro tempestuoso del Can-
tábrico perderá algo su intensidad y pro-
pagará su acción á la Península. 
El domingo 15 se complicará la situa-
ción meteorológica, con la intervención 
de una nueva tempestad que tendrá su 
centro cerca de las costas de Portugal. 
Los puntos más directamente amena-
zados serán Portugal, Galicia y Castilla 
la Vieja. 
También han sido fuertemente casti-
gados por las nubes de piedra, Torrijo de 
la Cañada (Zaragoza), Cutanda (Teruel), 
Salmerón (Guadalajara), Casas Ibáñez (Al-
bacete), Alcázar del Rey (Cuenca), Sala-
manca y Robladura de la Sierra (León). 
Durante el día 29 de Junio últ imo se 
calcula que las tempestades que recorrie-
ron toda España arrojaron á tierra más de 
110 chispas eléctricas, á juzgar por los 
datos recogidos en la prensa de varias 
provincias. 
Las desgracias causadas por los rayos 
en ese día de que se tiene noticia, fueron 
seis. 
No sabemos si los datos habrán sido 
comprobados con toda exactitud. 
Varios cosecheros de vinos de la co-
marca de Huesca, en la imposibilidad de 
enajenar sus existencias para la expor-
tación á Francia, han ensayado vender-
los al por menor en aquella capital, y han 
conseguido el resultado relativo á la im-
portancia y consumo del vecindario. 
El Ayuntamiento ha fijado en 50 cénti-
mos de peseta por decalitro el impuesto 
para la introducción de vinos comunes, y 
ha facilitado así sus ventas y asegurado 
que éstas se hagan sobre buenas especies, 
desterrándose en absoluto los vinos alte-
rados ó compuestos. 
Registramos el dato porque, de segu-
ro, no existe en España otra capital de 
provincia en la que sea igual ó menor el 
tipo del impuesto sobre los vinos de pas-
to, en las respectivas tarifas de consumo. 
Con asistencia de unas 80 personas, en-
tre las que figuraban el ingeniero a g r ó -
nomo Sr. Rivera, el Presidente de la Cá-
mara agrícola de Aragón y otros caracte-
rizados individuos, algunos de ellos pro-
pietarios ímponanies de riqueza rústica, 
se verificó hace pocos días en Zaragoza el 
ensayo de un arado para el cultivo de 
legumbres, inventado por el horticultor 
Sr. Gajón. 
Consta el aparato de tres mecanismos; 
tiene ocho púas que sirven de escarifica-
dor, una rejazada central y dos cuchillas 
laterales que sirven de estirpador, y lue-
go un peto, formando dos alas, que sirven 
para volver á recalzar la tierra, dejando 
ios caballones formados de tal modo que 
el trabajo del hombre no consigue tanta 
perfección. 
El peso total del arado es de 38 k i lo-
gramos. En lugar de llevar horcate ó t i -
món, tiene tracción movible, que consiste 
en una rueda que sirve de guía , con gra-
duador para poder hacer las labores más 
ó menos prolundas. Luego tiene dos ca-
denas enganchadas al balancín y al colle-
rón del caballo. 
El Sr. Gajón ha logrado con el nuevo 
aparato de su invención uaa gran econo-
mía en las operaciones agrícolas, y este 
resultado, beneficioso para los pequeños 
propietarios, convendría que se utilízase 
en provecho de la baratura de la pro-
ducción. 
Leemos en la Andalucía moderna: 
«Un colega dice que un mecánico de 
Sevilla ha descubierto el procedimiento 
para extinguir la filoxera en veinticuatro 
horas. Si es así, ya puede optar al cuan-
tioso premio que el Gobierno francés tie-
ne ofrecido á los que descubran el medio 
de librar á las viñas de tan terrible plaga. 
Nosotros nos permitimos dudar de la 
eficacia del invento.» 
Parécenos que el discreto colega hace 
bien en dudar. 
Se ha presentado el mildiu en los cam-
pos de Sagunto (Valencia), y toma tales 
proporciones, según un periódico de aque-
lla capital, que muchos propietarios te-
men ver destruidas por completo sus co-
echas. 
La Gaceta ha publicado la ley autori-
zando al Gobierno para que, mediante 
público concurso, otorgue la concesión de 
un ferrocarril que, partiendo de Calata-
yud, y pasando por Teruel y Segorbe, 
termine, ó en Sagunto, ó en el puerto del 
Grao de Valencia. 
Ei Estado auxiliará la construcción de 
esta línea con la subvención de 25 mi l lo -
nes de pesetas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
Paría á la vista 21 70 
Londres, á la vista (lib. eeter.) ptas.. 80 63 
^ K i H q j ^ x i A o ^ i ü / I N O S T I N T O S 
^ DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 » id . 





Idem » 50 > 
Idem » 25 » 
Caja con 25 botellas.. 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
V I N O KN S U 
















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava], M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, i o n tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE L A S MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un apáralo especial, y de un procedimiento absolulamenle nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atdabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, l i s hormigas, los caracoles, las arañas, los 
doriferos, ele , é indistintamente lodos los parásitos animales y vegetales de la v id , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
El azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la l luvia . Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n ingún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B i -
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; su l -
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; ciandgeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
El precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, d sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San A n -
tonio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en I t 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ágrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 18'77; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUEN-
MAYOR (Rioja). 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
M H U S P S L V I I I U M D O I I E S 
s i s tema B O U R D I L . 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas , patatas y arboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
El m á s eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
COfiMCSJÜPERFIXOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G I T I M O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
TARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir \in*. fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado, 
A. M. GASGHEN 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doetsch .—Huelva . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
Kn vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
4 G E R E A L E S Y LEGURIBRES^ 
Dirijunse ofertas sobre vagón á 
% G A A M A Ñ O H E R M A N O S 
^ V A L L A D O L I D 
8EGAD01U UNIVERSAL 
Esta máquina esindudablementela más 
propia del agricultor español, la más sim-
pliticada y la más barata. 
JPreoio: 4 0 0 pesetas 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (Burgos) 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Arbor icu l lura , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DB MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos j carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á lamo negro), aca-
cia común, de tres púas j otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Kxportación para todas las provincias de Es-
paña j del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de KUiSTASIO SIKKUA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». . . 
Sucursal y depósito en Santander, a dondo 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesto, Cava-alta. 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de D E R O Y F I L S A I N É 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Thóatre, Pirí» 
SED ALLA it ORO .Exposición Dnivenal Piris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
CiUlogo é informes en Castellano, onriaíos gratis^ 
I N T E R E S A N T E 
í u i G i E i t i j i m a i i 
M i s t n r a de H A I H E R ( s i n veneno) 
Destruye todos los insectos, como orug'a, lang-osta, h o r m i p s , 
pulg-ón, etc., y es un poderoso remedio contra las enfermedades de la 
vid. Certificado como el insecticida más poderoso que se ha conocido. 
Correspondencia y pedidos á los SRES. J. GOMEZ Y COMPAÑÍA. 
P L A Z A D E L R A S T R O , 15, M A D R I D 
Maquinaria Agrícola, Yinícola é Industrial 
MORATONA GENIS Y C.1^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega, 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de ̂ as y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privileg-iados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando 6u mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposicioa de los la-
bradores, arados de diversos t amaños , que se clasifican por números , estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBERT 
residente en CAMPROÜÓN (provincia de Gerona). 
m E S T A B L E d l E M ) DE HORTICÜLTÜRA 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 





INSTITUTO LA CLAIRE 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & LOUIS M A R X 
Químicos microblológicos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
JL.E L O O L E (Suiza) 
k \ ! í T A C r U ^ l V — T / A T T Agente g-eneral para España 
A . M . ( j A o L n L l > l " l V U L L j i i l l y Portugal, en BARCELONA 
L O Ü I S M A R X 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diplom» de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
& 
míraíronóiiico~d~eTa~Sociedad de Agricultura de Franciá , concurso de 1893. 
j _ j . . i — J » J„ nrn^\aar. ]a levadura, sera remitido gratis y franco a todo el que se servirá pedirlo a Un folleto, dando el modo de emplear
D. A. M . GASCHKN KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barcelona .—^ admiten Agentes con dueñas referencias.) 
l I S B i M VAPORES S E R R A I C O M P / DE NAVEGACIÓN LA FIECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 







Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 4 de Julio.—Habana, Matanzas, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, Alava, el 11 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 18 de 
ídem.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto , el 25 de i d . 
E l maguífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: 
Habana, Too pesetas; Matanzas, nO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LíiNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 27 de Junio saldrá el vapor español Hita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, p á r a l o s puertos 
de San Juan, Humacao, Arro jo , Ponce, Majagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dir igir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAOUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulveri zador NOEL 55 pesetas 
RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 » 
A L B E R T O 
n ú m . 2. 85 
A R L E S 
Arad os. = Aven tadoras . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. == Corta-raíces. = Corta-
pajas.=Desgranadorasde maíz.=Pren8a8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos =Pren8a8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtros.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos .=Bá8Culas .=Ti jeras para podar 
é injertar, etc. 
I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
| Aparatos de tracción 100 > 
» | Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
' 1 V \ 
l i l i 
Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
Ant igua Sucuneal de la casa 1 N O L L de P a r í s 
'I'IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
I m m i 
mmm 
L I L L E , F R A N C I A 
WARE1S F I L U DE FRANGI 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
5 Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
Sis tema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J. M. Fel íu , ingenie-
ro, Barcelona—Sarriá. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDIClUiN Y COiNSTRÜCCIOíi 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por tus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra peq ueñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ópalancas , ci 3. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fabricas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas ciases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas pr iv i le -
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para lelegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 




S o l o T O P I C O 
reemnlarando el Fuego 
•in dolor ni calda del 
pelo.eura rápida y tegura 
de lae Cojeras, Espara" 
'vanes. Sobrehuesos, 
Torceduras, etc.. eta, 
RovuUlvo y resolu-
tivo inmejorable en las 
'glándulas y malas da 
^ MES TIVIER y C". 275. ^ K - H o n o r é , PARIS 
V KN TODAS LA» FARMACIAS. 
A 
Desacidificador por excelencia 
liste producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próx imamente ti.40Ü litros. 
Pedir prospectos enviando un se* 
lio para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase s u p e r i o r de Z u m a y a 
Dirig-irse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpei t ia (Gu ipúzcoa) . 
L A MAQUINARIA A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de «O de Fetorero, y O V A L L A D O L I O 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
O T A Toaas las niaquinas ton uarantitada.. 
1 I V € I I I U I ) 0 M S 
ARTíFíri VI con regulador de calor, las m á s 
i , sencil|a8 y baratas, empleadas 
por los cultivadores j criadores de la región de Houdan, 
centro de cria el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 2 5 . -
f r !nK^i 'r ,VferolleMig,,ale8CODdiclODes) --De gallinas La Fleche, 6 
francos docena; 11 francos los 25. franco de porte j reemplazando los claros. 
P O L L U E L O S 
riSi S¡í ̂ e1?ouda,Il' P"ra raza, 15 trancos la docena; 28 francos los 2 5 . -
Degallmas de Paverolles (igualescondiciones^, garantida la buena l legada . -
i h n Z l Z l ^ ? u aVea pre^0Ces y rúst icas ' C8rne Qd& y delicadafpuesta 
d ,HÍn ' buenoshnevos-Primerpremio en concursos.-Diplomas y premio 
<*« Honor, medallas de oro, etc., etc. 
En vio franco del Catálogo general 
S. P E I L I P P E * á Houdan (Seine et Oise), FRANCIA 
depós i to en P a r í s , 1 e , Quai du Louvre 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
Aparatos especiales para orujos 
E G R O T 
.><V lNGa0 CONSTRUCTOR 
19, 21. 23, RUE MATHIS, PAfi'fV 
EXPOSICION UNI VERSA ¡í: PÍÁiS fsV-
FUERA OE COrtCORSO MÍ*. 
E X P O S I C I O N B A R C E L d l 
A P A R A T O S 
DS 
D E S T I L A R Y DE R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
VIMIUTOS P\R\ LV CONSERVACIÓN 
del -viuo 
Catálogos é informes, franco. 
ESPECULIDAD m HAQUINASíeTAPOR 
W A Q U I W A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCOMOBU. o SOBRI PATWM de 1 á 20 caballos LÓCÓMOBIL O SOBRE VK-XWKÍ 
caldera á l lama directa x f t v caldera de l lama invertida 
de 3 & 50 caballos ( E ^ L i J u S de O á 5 0 caballos 
fe 
Toda, a Astas maquina, a están lis teta para expediré a 
Envh franco de todos los prospectos detelltidot 
C A S A J . HERMAÑÑPLACHAPELLE 
J , B O U U B T & C*e, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, Í44, Fanbourg-Poissonnióre, PARIS 
Se destrujen instantáneamente con la Mistura de 
ffamer líquida. Pídase en las droguerías y perfumerías-
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉIUDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T O R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cuí t ivadocon el mayor esmero y aprecios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca CÜSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—Q^ÓTI de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de 6 botellas, id. id . , 5 id. 
El que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
t i r estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRÓNICA 
DK VINOS Y CAREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosís, brown-rot. black-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septógylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Centra 
Jefe del Laboratorio químico municipa 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE Vi" 
esos Y CEREALES. 
